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Abstrac t Using in terpretation teaching in the Hong Kong Po ly technicUn iv ers ity as an exam ple, the artic le de-
scr ibes in de tail the practices o f using copyrighted m ater ia ls in in terpretation teach ing and lea rning in the H ong
Kong contex t1 It is hoped that by know ing these practices, interpreting teachers in Ch inesem a in land w ill not on ly
learn mo re know ledge on how to use copy righted m ater ia ls lega lly in teach ing and learning, but a lso enhance the ir
copyrigh t aw areness1
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